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RICCARDO PERISSICH, DEPUTY DIRECTOR GENERAL FOR INTERNAL 
MARKET AND INDUSTRIAL AFFAIRS, COMMISSION OF THE EUROPEAN 
COMMUNITIES 
Riccardo Perissich was born in Milan, Italy, on January 24, 
1942. He was graduated from the University of Rome in poli-
tical science. 
In 1962, he was assistant foreign editor of the Italian 
political weekly magazine "Il Punto". From 1962-64, 
Mr. Perissich worked for Ita/consult S.p.A. in Rome, a firm 
of consultants specializing in growth plans for developing 
countries. In 1966, he joined the Instituto Affari Inter-
nazionali (International Affairs Institute) in Rome as head 
of the European Communities Studies department and then 
became its deputy director. 
He left the Instituto Affari Internazionali to join the 
Commission of the European Communities in July 1970 as 
executive assistant to Commissioner Altiero Spinelli. Between 
July 1976 and July 1986, Mr. Perissich was head of staff to 
various Italian EC commissioners. He joined the directorate 
general for internal market and industrial affairs as a 
director in July 1986 and has been its deputy director general 
since January 1988. In this capacity, he is responsible for 
many aspects of the planned unification of the European 
Community internal market by 1992. 
The Corrmission is the 12-nation European Community's 
executive body. 
Mr. Perissich over the years has written for many English 
and Italian periodicals and journals of international affairs. 
Mr. Perissich lives in Brussels, Belgium. 
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CURRICULUM VllAE 
~Riccardo 
Lieu et date de nalssance Milan, ltal .e, le 24 janvier 1942 
Natlonallte Ita llenne 
ACIIVIIES PROFESSIONNELL~ 
1962 
1962 - 1964 
1966 - 1970 
1970 -
julllet 1976 
Julllet -
decembre 1976 
Janvier -
aoO.t 1977 
Redacteur de polltlque etrangere a l'hebdomadalre 
II I I Punto" a Rome 
Chez ltalconsult S.P.A. a Rome, flrme d' lngenleurs-
consells speclallsee en problemas de developpement 
Responsable des etudes sur les Communautes 
europeennes, et ensulte Vlce-Directeur de 
l'lstltuto Affarl lnternazlonal I a Rome 
Membre, et ensulte Chef de Cabinet de M. Altlero 
Spinel II, Membre de Ia Commission des Communautes 
europeennes, plus part lcullerement responsable de 
Ia pol ltlque lndustrlel le et technologfque 
Chef de Cabinet de I 'Ambassadeur Cesldlo 
Guazzaronl, Membre de Ia Commission des Cornmunautes 
europeennes, pI us part 1-:u I I erement responsab I e de 
Ia pol ltlque lndustrlel le et technologlque, des 
affalres flscales ~t des Institutions flnancleres 
Conselller Principal all Cabinet de M. Antonio 
Glollttl, Membre de Ia Commission des Communautes 
europeennes, pI us part I cu II erement responsab I e de 
Ia polltlque reglonale et de Ia coordination des 
fonds et des autres Instruments financiers a 
flnallte structurelle 
Septembre 1977- Dlrecteur de Ia Direction A "Direction pour les 
mal 1981 previsions energetlques" a Ia Direction Generate 
XVII "Energle", de Ia Commission des Communautes 
europeennes 
Ma I 1981 -
decembre 1984 
Chef de Cabinet de M. Antonio Glol I ttl, Membre de 
Ia Commission des Communautes europeennes, plus 
part lcullerement responsable de Ia pol It I que 
reglonale et de Ia coordination des fonds et des 
autres Instruments flananclers a flnallte 
structure lie 
- 2 --
Janvier 13H5 - ~hef do Cabinet de M. Carlo Rlpa dl Meana, Membre 
)ulllet 1966 d::J :a C:;mmlsslon des Communautes europeennes, plus 
partlcu,llerement responsable des affalres 
lnstlt•Jtlonnelles. de !'Europe des Cltoyens, de Ia 
po!ltlque d'lnformatlon, de Ia culture et du 
tourlsme 
Depuls Dlrecteur, puis Dlrecteur General AdJoint, ~ Ia 
Julllet 1986 Direction Genetale des Affalres lndustrlelles et du 
Harct1e Inter leur, responsable de Ia coordlnat fon de 
!'ensemble d"ls actlvltes flees~ fa mise en oeuvre 
du Livre Bl1:n1c sur l'achevement du Marche lnterleur 
"Gil Eurocr(lti fra Realta e Mltologla", edlte par II Mulino, 
Bo I ogna, 1969 
"Europa America : material! per un dlbattlto" (conjolntement avec 
Stefano S!lvestrl), edlte par II Mulino, Bologna, 1970 
Divers articles en anglals et ltallen d.tns des perlodlques anglals 
ct italiens et dans des revues d'affaires lnternatlonates 
ltallen, anglals, franc;:als 
